




































































































































































































































































































































































































































13) 呉忠民「略論洋務派対西方議会制度的認識J (W史学月刊~ 1985年第4期)
14) 衰鴻林「再論議在中国最早提出君主立憲J (W史学月刊~ 1985年第4期〉
15) 例えば李時岳『従閉関到開放~ (人民出版社1988年〉
16) 石附実『近代日本の海外留学史1 (ミネルヴァ書房昭和47年)p 296 
17) 犬塚孝明『明治維新対外関係史~ (古川弘文館昭和62年〉
18) 童子新城『近代中国留学史』があるが，入手困難なため私はまだ読んでいな
L、。
19) 芝原拓自前掲論文
附 この論文は康田昌希教授，陶徳民氏のご指導ご助言をいただきました。記し
て感謝いたします。
(大学院後期課程学生〉
